













Reconsidering Table Manners from the Viewpoint of Eating Motions:
An Example from “Kiraibashi”
廣　瀬　直　哉
HIROSE Naoya
Most studies on manners prioritize the observance of traditional rules, but some researchers 
insist that table manner is an issue of beauty rather than the judgment of good or evil. This 
study aimed to investigate Japanese table manners in terms of the exquisiteness of eating 
motions. We explored “kiraibashi” ―bad manners using chopsticks― by evaluating fluencies 
of eating motions during a meal. Examples of kiraibashi were examined and classified into 
five eating scenes: lifting chopsticks, picking with chopsticks, putting into the mouth, laying 
down chopsticks, and others. These analyses suggest that most instances of kiraibashi are 
related to the errors or disfluencies of motion. Findings are discussed in relation to different 





































































































































まず、嫌い箸について幾分まとまった記載のある 7つの文献を選んだ 6, 8, 20, 21, 26-28）。この 7つ
の文献から抽出したところ、のべ 169 の嫌い箸があった。そこから、細かな名称表記の違いな































































入れる（pour sugar）、スプーンをおく（give spoon）の 4つであり、典型的には、”take spoon 
> scoop sugar > pour sugar > give spoon” という系列で進む。ところが、砂糖でなく、塩をす



















は、”[b] → c → d → [e]” という一連の動作系列が繰り返されることになる（b, e は省略される
こともあるため括弧付きにしてある）。箸を使って行う食事の場合は、この前後に箸を取る（a）、





















a. ⠂ࢆྲྀࡿ (take chopsticks) 
b. 㣗≀ࢆኚᙧࡍࡿ (alter food) 
c. 㣗≀ࢆࡘ࠿ࡴ (take food) 
d. 㣗≀ࢆཱྀ࡟ධࢀࡿ (put food) 
e. ఇṆ (pause) 
f. ⠂ࢆ⨨ࡃ (give chopsticks) 
 
a Ѝ [b] Ѝ c Ѝ d Ѝ [e] Ѝ f 























であり、接触（touches and take/gives）のマイクロスリップにあたる（例えば、taking pickles, 
pause）。「移り箸」はある料理から別の料理に箸を移す場合であり、軌道の変更（trajectory 
changes）のマイクロスリップにあたる（例えば、taking kamaboko, take tempura）。また、「迷
い箸」はなまじ箸、箸なまりとも呼ばれ、どの料理を食べようかと料理の上であれこれと箸を
動かす場合であり、これは複数の軌道の変更（彷徨 wandering）のマイクロスリップにあたる
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